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-  Основні принципи застосування сили та  вогнепальної зброї 
посадовими особами з п ідтримання правопорядку від 07.09.1990 р.;
-  Європейський Кодекс поліцейської етики від 19.09.2001 р.;
-  Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми від 16.05.2005 р.
2.2. Завдання, принципи діяльності та основні функції ор­
ганів поліції України
Національна поліція України -  це центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав 
і свобод людини, протидії злочинності, п ідтримання публічної безпе­
ки і порядку.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про Національну полі­
цію», ЇЇ завданням и є надання поліцейських послуг у сферах:
-  забезпечення публічної безпеки і порядку;
-  охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави;
-  протидії злочинності;
-  надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслі­
док надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Вперше в Україні поняття  публічного порядку з ’явилося у 1999 
році, коли Верховний Суд України визначив його наступним чином: 
«Під публічним порядком належ ить розуміти правопорядок держ а­
ви, визначальні принципи і засади, які становлять основу існуючо­
го в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й 
недоторканності, основних конституційних прав, свобод, гарантій, 
тощо)»12.
Надалі законодавець оперував поняттями «громадський по­
рядок» та  громадська безпека, під якими слід розуміти наступне: 
1] «громадський порядок -  сукупність суспільних відносин, що забез­
печують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності під­
приємств, установ і організацій шляхом встановлення, дотримання і 
реалізації правових та  етичних норм»; 2) «громадська безпека -  стан
12 Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень інозем­
них судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у  порядку міжнарод­
ного комерційного арбітражу на території України: постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 24.12.1999 № 12 //  БД «Законодавство України» / ВР України. ІЖЬ: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99 (дата звернення: 06.10.2017).
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захищеності ж иттєво  важливих інтересів суспільства, сконцентрова­
них у його матеріальних і духовних цінностях, від джерел небезпеки 
природного або штучного характеру, за якого забезпечується запобі­
гання загрозам заподіяння шкоди таким и дж ерелами небезпеки»13.
Повернення до чинного законодавства нормативних термінів 
з прикметником «публічний» ми можемо пов’язати  насамперед із 
зд ійсненням євроінтеграційних процесів в нашій країні, прагненням 
впровадити у власну правоохоронну практику найкращі світові до­
сягнення, перебудувати та  здійсню вати правоохоронну діяльність 
відповідно до загальновизнаних стандартів та норм.
Зокрема, згідно із Додатком до Рекомендації № Rec(2001)10 
«Про Європейський кодекс поліцейської етики»14, основними цілями 
поліції є:
підтримка публічного спокою, забезпечення права й порядку 
в суспільстві;
-  захист і дотримання основоположних прав та свобод особи, 
закріплених, зокрема, у Європейській конвенції про права людини і 
основоположні свободи;
-  запобігання й подолання злочинності;
виявлення  злочинів;
надання допомоги та  послуг суспільству.
У науковій л ітературі на сьогодні немає однозначного тракту­
вання термінів «публічна безпека» та  «публічний порядок». О.С. Про- 
невич у своїх працях говорить, що публічна безпека «...з одного боку, 
передбачає збереж ення порядку та суспільних цінностей, що охоро­
няю ть державу і громадян перед загрозливими для  правопорядку 
явищами, а з іншого боку, означає фактичний стан, що уможливлю є 
без наражання на шкоду нормальне функціонування держ авної ор­
ганізації та  р е а л і з а ц і ї  її інтересів, збереж ення життя, здоров 'я  та 
майна людей, а також користування правами і свободами, гаранто­
13 Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'яз­
ку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: закон України від 08.07.2011 
№ 3673-VI // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
lnws/show/3673-17 (дата звернення: 09.10.2017].
14 Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи 
«Про Європейський кодекс поліцейської етики»: ухвал. 19 верес. 2001 р. на 765-му за­
сіданні заступників міністрів // Центр політико-правових реформ: сайт. URL: http:// 
pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/recl.pdf (дата звернення: 09.10.2017).
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ваними Конституцією та  іншими правовими приписами»15. О.В. Ба- 
траченко визначає публічну безпеку я к  високий та  надійний стан 
захищеності ж иттєво  важливих для  держави, суспільства та  кожної 
окремої особи інтересів, прав, свобод лю дини та  громадянина, який 
є пріоритетним завданням  діяльності кожного державного органу, 
органу місцевого самоврядування та  їх посадових осіб. Публічний 
порядок, на його думку, -  це стан упорядкованості публічних пра­
вовідносин та всієї публічно-правової системи, за якого кожна особа, 
державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові осо­
би добровільно дотримуються правових та  морально-етичних норм, 
культурних та  інших соціальних правил, виконують відповідні при­
писи з метою досягнення публічної безпеки та загального добробу­
ту16.
Отже, можемо констатувати, що терміни «публічна безпека» та 
«публічний порядок» на теперішній час поглинули застарілі терміни 
«громадський порядок» та  «громадська безпека» з метою фіксації 
тези  щодо спрямування філософії роботи Національної поліції Украї­
ни насамперед на охорону та  захист інтересів, прав, свобод людини та 
громадянина, завдяки чому забезпечується належне функціонування 
інститутів суспільства та держави.
Розглядаючи завдання Національної поліції, слід відмітити за ­
кріплене нормами статті 2 її базового закону положення про те, що її 
діяльність визнається публічно-сервісною, що виражається у наданні 
органами поліції поліцейських послуг. В цьому аспекті доцільною є 
думка Д.М. Ластовича, який  підкреслює, що запровадження терміну 
«поліцейські послуги» та введення його у правовий обіг потрібні для 
того, щоб:
-  зробити поліцію захисником прав і свобод людини, а також 
прав і законних інтересів суспільства, як  це, власне кажучи, і повинно 
бути в сучасній демократичній державі;
повернути довіру населення, перш за все, шляхом наближ ен­
ня правоохоронців до громадян через максимальне залучення полі­
цейських до роботи на вулицях, а не в кабінетах;
-  підвищити якість та  ефективність взаємодії правоохоронців
15 Проневич 0. С. Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі. 
Форум права. 2010. №4. С. 743. ІЖЬ: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_H8 
(дата звернення: 09.10.2017].
16 Батраченко 0. В. Поняття та ознаки публічної безпеки та порядку як об’єктів ад­
міністративно-правової охорони. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія «Право». 2014. № 29-2, т. 3. С. 86.
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з усіма інститутами громадськості, а також з іншими органами влади 
та  місцевого самоврядування;
-  забезпечити  високий рівень мобільності та  оснащеності 
поліцейських;
оптимізувати організаційно-функціональну та ш татну струк­
тури  поліцейських сил, а також витрати  на їх утрим ання17.
Охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави 
є пріоритетом діяльності Національної поліції. Це означає, що дотри­
мання прав лю дини повинно превалю вати у стосунках держави та 
людини, усі функції держави повинні бути спрямовані на «служіння» 
інтересам людини, на охорону та  захист її прав, свобод та законних 
інтересів. Отже, діяльність поліції повинна забезпечувати на належ­
ному рівні законність та  правопорядок в країні, гарантувати права, 
свободи людини, інтереси суспільства та  держави.
Протидія злочинності -  одна зі сфер соціального управління, що 
впливає на причини та  умови конкретних злочинів та  на саму зло­
чинність, як  соціальне явище, з метою запобігання її самодетерміна- 
ції. Вона охоплює всі види впливу на злочинність з метою її скорочен­
ня, мінімізації кількості кримінально караних діянь, починаючи від 
розробки законодавства та його застосування і закінчуючи соціаль­
ним забезпеченням  процесів формування особистості, її виховання, у 
тому числі правового, впливу на неї з метою недопущення поведінки, 
що відхиляється.
Основними напрямками діяльності поліції у сфері протидії зло­
чинності є: 1) виявлення, усунення або нейтралізація причин злочин­
ності, окремих її видів, а також умов, що їй сприяють; 2) виявлення та 
усунення ситуацій на певних територіях  або в певному середовищі, 
які безпосередньо мотивують або провокують вчинення злочинів;
3) виявлення в структурі населення груп підвищеного криміналь­
ного ризику  і зниж ення цього ризику; 4) виявлення осіб, поведінка 
яких вказує на реальну можливість вчинення злочинів, і чинення на 
них стримуючого і коригуючого впливу, а в разі необхідності -  і на їх 
найближче оточення.
Надання послуг з допомоги -  це різні за сферою, змістом та об­
сягом форми сервісної діяльності поліцейських, спрямовані на реалі­
зацію прав, свобод та законних інтересів осіб, які з особистих, еко­
1 Ластовим Д. М. Місце та значення поліцейських послуг в діяльності Націо­
нальної поліції. Форум права. 2016. № 1. С. 142. ШИ: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
РР_іпс1ех.Ьоп_2016_1_25 (дата звернення: 09.10.2017).
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номічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги. Основними ознаками поліцейських по­
слуг з допомоги є наступні:
-  допоміжний характер, обумовлений зв 'язком із забезпечен­
ням умов для реалізації прав, свобод та законних інтересів конкрет­
них осіб;
-  надання лише шляхом реалізації владних повноважень полі­
цейським;
-  законодавче регулювання права на отримання особою кон­
кретної послуги та  кореспондуючого повноваження поліцейського на 
надання такої послуги;
-  можливість отримання конкретної послуги, як  правило, в од­
ному органі поліції;
-  результатом надання є адміністративний акт -  дія або рішен­
ня поліцейського, яким задоволено звернення конкретної особи.
Принципи діяльності Національної поліції України розкриті у 
розділі II відповідного закону. Згідно з його положеннями, такими 
принципами слід визнати:
1. Принцип верховенства права. Поліція у своїй діяльності ке­
рується принципом верховенства права, відповідно до якого люди­
на, її права та  свободи визнаються найвищ ими цінностями та  визна­
чають зміст і спрямованість діяльності держави. Під час виконання 
своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, 
гарантованих Конституцією та  законами України, а також міжнарод­
ними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Вер­
ховною Радою України, і сприяє їх реалізації.
Обмеження прав і свобод лю дини поліцейськими допускається 
виключно на підставах та  в порядку, визначених чинним законодав­
ством, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконан­
ня завдань поліції.
Крім того, у діяльності поліції забороняються будь-які привілеї 
чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігій­
них та  інших переконань, статі, етнічного та  соціального походжен­
ня, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими озна­
ками.
2. Принцип законності. Відповідно до його змісту поліція діє 
виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені 
Конституцією та  законами України. Накази, розпорядження та  дору­
чення вищих органів, керівників, посадових та  службових осіб, служ­
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бова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути під­
ставою для  порушення поліцейським Конституції та  законів України.
3. Принцип відкритості та прозорості. Він проявляється  в 
тому, що поліція забезпечує постійне інформування органів держ ав­
ної влади та  органів місцевого самоврядування, а також громадсь­
кості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і по­
рядку. Вона має забезпечувати доступ до публічної інформації, во­
лодільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених 
законом.
4. Принцип політичної нейтральності. Органи поліції мають 
забезпечувати захист прав та свобод людини незалежно від політич­
них переконань та  партійної належності. Відповідно до цього прин­
ципу в органах і підрозділах поліції заборонено використовувати 
будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, 
та провадити політичну діяльність. Крім того, поліцейським забо­
ронено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних 
партій під час виконання службових повноважень, а також викори­
стовувати службові повноваження у політичних цілях.
5. Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства. 
Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з на­
селенням, територіальними громадами та  громадськими об 'єднання­
ми на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. 
Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.
6. Принцип безперервності. Він полягає в тому, що поліцією 
забезпечується безперервне та  цілодобове виконання своїх завдань. 
Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції 
або поліцейського.
Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд 
звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних 
осіб, інтересів суспільства та  держави від протиправних посягань з 
посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчен­
ня робочого дня.
Розглядаючи питання функцій Національної поліції України, слід 
насамперед проаналізувати поняття  «функції органу виконавчої вла­
ді і”. В.Б. Авер’янов зазначає, що під функціями органів виконавчої 
влади слід розуміти відносно самостійні та  якісно однорідні складові 
діяльності цих органів, які характеризуються цільовою спрямовані-
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стю18. Д.В. Мандичев пропонує сприймати функції органу державної 
влади як  основні взаємопов’язані напрям ки діяльності, що реалізу­
ються як  органом в цілому, так  і його структурними підрозділами, 
посадовими особами і службовцями для  виконання загальної м ети19.
Таким чином, більшість учених підтримує тезу, що під функціями 
органу державної влади слід розуміти основні напрямки його д іяль­
ності, в яких відображено його сутність і призначення в державі та 
суспільстві в цілому.
Основними функціями Національної поліції України ми можемо 
визначити такі:
1. Адміністративна функція. Це виконавчо-розпорядча д іяль­
ність її апаратів, служб та  підрозділів щодо організації і практично­
го здійснення забезпечення публічної безпеки і порядку. В рамках 
цієї функції Національна поліція має право застосовувати заходи 
адміністративного примусу у вигляді поліцейських заходів, здійсню­
вати провадження у справах про адміністративні правопорушення, 
приймати рішення про застосування адміністративних стягнень та 
забезпечувати їх виконання.
2. Профілактична (превентивна) функція. Національна 
поліція України здійснює превентивну та  профілактичну д іяль­
ність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Вона 
виявляє причини та  умови, що сприяю ть вчиненню кримінальних 
та  адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компе­
тенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення 
кримінальних, адміністративних правопорушень, припиняє вияв­
лені кримінальні та  адміністративні правопорушення. В рамках цієї 
функції поліція здійснює контроль у межах своєї компетенції, визна­
ченої законом, за дотриманням  вимог режиму радіаційної безпеки у 
спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення; вживає за­
ходів для  забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, пло­
щах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських 
та річкових портах, інших публічних місцях; регулює дорожній рух та 
здійснює контроль за дотриманням  Правил дорожнього руху його 
учасниками.
18 Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / редкол.: 
В. Б. Авер'янов (голова) та ін. Т. 1: Загальна частина. Київ, 2004. С. 257-258.
19 Мандичев Д. В. Поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої вла­
ди. Право і суспільство. 2010. № 5. С. 119.
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3. Здійснюючи кримінально-процесуальну функцію, полі­
ція організовує своєчасне реагування на заяви та  повідомлення про 
кримінальні правопорушення, здійснює досудове розслідування 
кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.
4. Оперативно-розшукова функція. Національна поліція зд ій­
снює оперативно-розшукову діяльність; розшукує осіб, які перехову­
ються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухи­
ляю ться від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, 
та  інших осіб у випадках, визначених законом.
5. Дозвільна функція. В цьому напрямі Національна поліція, 
зокрема, видає відповідно до закону дозволи на рух окремих кате­
горій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає 
та  погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху; 
здійснює контроль за дотриманням  фізичними та юридичними 
особами спеціальних правил та  порядку зберігання і використання 
зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної обо­
рони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 
матеріалів та  речовин, на які поширю ється дозвільна система ор­
ганів поліції; здійснює у визначеному законом порядку приймання, 
зберігання та  знищ ення вилученої, добровільно зданої або знайденої 
вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, 
вибухових речовин та  пристроїв, наркотичних засобів або психотроп­
них речовин.
6. Охоронна функція. Національна поліція здійснює охорону 
об’єктів права державної власності у випадках та  порядку, визначе­
них законом та  іншими н ормативно-правовими актами, а також бере 
участь у здійсненні державної охорони. Також вона здійснює на до­
говірних засадах охорону фізичних осіб та  об'єктів права приватної і 
комунальної власності.
7. Сервісна функція. Поліція вживає всіх можливих заходів для 
надання невідкладної, зокрема, домедичної і медичної, допомоги осо­
бам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних 
правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися 
в ситуації, небезпечній для їхнього ж иття  чи здоров’я. Вона також 
вживає заходів для  визначення осіб, які нездатні через стан здоров’я, 
вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює 
особу за невпізнаним трупом. За поліцією закріплені повноваження 
щодо здійснення контролю за дотриманням  вимог законів та  інших 
нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над д ітьми-си-
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ротами та  дітьми, позбавленими батьківського піклування, вжиття 
заходів щодо запобігання дитячій  бездоглядності, правопорушенням 
серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували 
покарання у виді позбавлення волі.
8. Функція інформаційного забезпечення. Національна полі­
ція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
-  формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформацій­
ної системи Міністерства внутрішніх справ України;
-  користується базами (банками) даних Міністерства внутріш­
ніх справ України та інших органів державної влади;
-  здійснює інформаційно-пошукову та  інформаційно-аналітич­
ну роботу;
-  здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами дер­
жавної влади України, органами правопорядку іноземних держав та 
міжнародними організаціями.
Поліція може створювати власні бази даних, необхідні для  за­
безпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у 
сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин доку­
ментообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, не­
обхідні для  виконання покладених на неї повноважень.
9. Функція міжнародного співробітництва. Національна полі­
ція виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (право­
охоронних органів). Поліцейські можуть направлятися до міжнарод­
них організацій, іноземних держав як представники поліції з метою 
забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до 
повноважень поліції, також вони можуть залучатися до участі в між­
народних операціях з підтримання миру і безпеки.
Національна поліція бере участь у розробці проектів законодав­
чих актів, міжнародних договорів та інших нормативно-правових 
актів з питань, що належать до компетенції поліції, бере участь в 
опрацюванні зазначених актів законодавства; здійснює обмін інфор­
мацією з Генеральним секретаріатом Інтерполу, Європолом, а також 
з компетентними органами іноземних держав з питань боротьби зі 
злочинністю; отримує від компетентних органів іноземних держав 
запити про проведення перевірок, оперативно-розшукових та  інших 
заходів на території України і організовує їх виконання; організовує та 
координує за запитами компетентних органів іноземних держав роз­
шук на території України осіб, які переховуються від органів досудо- 
вого розслідування, суду, ухиляються від відбування кримінального
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покарання, а також осіб, що пропали безвісти, та інших осіб у випад­
ках, визначених законом.
2.3. Функціонально - організаційна структура органів 
поліції України
Аналіз питань, пов’язаних із діяльністю Національної полі­
ції України, вимагає від нас приділити окрему увагу її організацій­
ній структурі. Як відомо, необхідним елементом правового статусу 
будь-якого державного органу є його структурно-організаційний 
блок, який вклю чає два  елементи: 1) структурний: структура цен­
трального апарату та  окремих територіальних підрозділів, схема 
організаційного підпорядкування та  розподілу функціональних 
повноважень; 2) організаційний: нормативний порядок створення, 
реорганізації, ліквідації, порядок реалізації процедур внутрішньої та 
зовнішньої роботи, порядок взаємодії із іншими суб'єктами відповід­
них правовідносин20.
У науковій л ітературі організаційну структуру державного орга­
ну розуміють я к  сукупність структурних елементів (підрозділів, по­
садових осіб та  ін.) та в заєм озв 'язок  між цими структурними елемен­
тами. Також в більшості випадків прийнято вирізняти вертикальні 
т а  горизонтальні зв ’я зк и  між елементами структури органу держ ав­
ної влади21. Існують також погляди, що організаційна структура оз­
начає внутрішню будову організацій, сукупність взаєм озв’язків  між 
підрозділами та членами організацій. Складові частини, підрозділи 
або посади в організаційній структурі утворюються д ля  виконання 
певного набору функцій управління або робіт, що ведуть до досяг­
нення цілей організації в цілому22.
Отже, організаційну структуру Національної поліції України мож­
на визначити як  сукупність її структурних елементів (підрозділів,
20 Додіна Є. Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2002. С. 52-54; Лебідь Н. В. Адміністра­
тивно-правовий статус державних інспекцій в Україні: дис... канд. юрид. наук:
12.00.07. Харків, 2004. С. 38-39; Мандичев Д. В. Адміністративно-правовий статус 
Державної служби з лікарських засобів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.07. Херсон, 2013. С. 8.
21 Мельник А. Ф., Оболенський 0. Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. Державне управління: 
навч. посіб. / за ред. А. Ф. Мельник. Київ, 2003. С. 245.
22 Гапоненко А. Л., Савельева М. В. Теория управления: учебник и практикум для акад. 
бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 336 с. ІЖЬ: http://stud.com.ua/31796/ 
тепе(іг1шіепіДеогіуа_иргау1тпуа (дата обращения: 09.10.2017].
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